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Identifiant de l'opération archéologique : F1357200100070
Date de l'opération : 2001 (EV)
1 Une opération d'évaluation a été prescrite par le service régional de l'Archéologie de
Lorraine afin de sonder 1,6 ha, correspondant à l'extension de la sablière de Sentzich sur
des terrains situés sur la  rive gauche du lit  majeur de la  Moselle.  Des sondages très
profonds  ont  rencontré  les  limons  stériles  de  débordement  de  la  rivière,  atteignant
parfois des profondeurs de 4 m à 5 m. Aucun indice de vestige archéologique n'a pu être
reconnu lors de ces sondages.
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